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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮ ﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺗﻮﺌﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﻮﻛﻠ
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙـﻮر . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )oiprac sunirpyC(ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  رﺷﺪاﻧﺮژي ﺑﺪن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ 
درﺻـﺪ ﺑـﻪ  0/4 و0/3، 0/2، 0/1ﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴـﺮه ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺻـﻔﺮ، ﺳﻄﺢ ﻧﻮﻛﻠ 5ﺑﺎ  ﮔﺮم 7/5±0/2وزن ( اﻧﺠﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﭘﺲ از . ﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻴﺪ ﺳﺣ ﺑﺎر در روز در 5ﻏﺬادﻫﻲ . ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺨﺎزن 8ﻣﺪت 
در ﺧﺼـﻮص د اﻣـﺎ اﻧﺸـﺎن د از ﻧﻈـﺮ وزن و ﻃـﻮل درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ را  0/2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ  ،روز 65ﻃﻲ 
اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺣﺎﺻـﻠﻪ زن، ﻧﺮخ رﺷـﺪ وﻳـﮋه و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻲﺑﻴﻮﺷﻴﻤ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎي ﺳﺮم و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪآ .دﻧﺪﻮدار ﻧﺒ ﻣﻌﻨﻲ
و ﻛـﻞ ول، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺮﺴ ـﻴﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗـﺮي اﺳـﻴﻞ ﮔﻠ  :ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژيﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻪ و در ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . دن داﺸﺎرا ﻧداري  ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻛﻠﺴﺘﺮول و  ﻧﺸﺪه اﻣﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم 
و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ اﻳﻦ  ﺑﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ رﺷﺪﺳﻨﺘﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﺮ ﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮهﻧﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ 
  .ﺷﺖي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺬاﻫﺎ ﻲ از ﺷﺎﺧﺺﺧﺮﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺘﺒﺜاﺛﺮات ﻣدر ﺟﻴﺮه  آندرﺻﺪ  0/2وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺳﻄﺢ  ﻣﺎده در ﺑﺪن
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اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ      
ﻠﻜﺮد ﺳـﻠﻮل و ﻫﺎي ﻟﻤﻔﻮﺋﻴﺪي، ﻋﻤ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺎﻓﺖﻨﻲ، ﻤﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺷـﺮﻛﺖ  ژيﻫﺎي ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰي، اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﻣﺴﻴﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ،  در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه
ﺪ ﮔﺬارﻧ ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲــﻲ و ﭘــﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑــﺟﺬب ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﻣﺘ
ﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ــي آﺑﺰﻳﺬاـــﭘﺮوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏ ﺰيــآﺑ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ درون . )2102 ,noriK; 6002 ,niltaG & iL(
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮده و از ﻳـﻚ ﺑﻨﻴـﺎن  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ
دي اﻛﺴﻲ رﻳﺒـﻮز و ﻳـﻚ ﻳـﺎ  - 2ﭘﻮرﻳﻦ ﻳﺎ ﭘﻴﺮﻳﻤﻴﺪﻳﻦ و ﻳﻚ ﻗﻨﺪ رﻳﺒﻮز ﻳﺎ 
ﻫـﺎي ﺜـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛاﻳﻦ ﻣـﻮاد در ا . ﻧﺪا ﺪهﺷ ﺗﺸﻜﻴﻞﺗﻌﺪادي ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت 
ﺖ ﻛﺮده و ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ در ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻈـﻴﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﺟـﻮد دارد . ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ
 و   egavlaSﻃﺮﻳـﻖ  ﺰﻳـﻪ و ﻣﺠـﺪدا ًاز دو ﻛﻪ در ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﺳﻨﺘﺰ، ﺗﺠ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .)8991 ,evorgsoC(ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ  ovon ed
اﻳـﻦ دو ﻣﺴـﻴﺮ  .ه اﺳـﺖ داد ﻧﺸـﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  داردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق  اي در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  . ﮔﻴﺮد ﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﻲﻳﻫﺎي ﻓﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در ﺟﻴـﺮه آﺑﺰﻳـﺎن ﺣﺘـﻲ در ﺻـﻮرت     
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ . ﺷﻮد ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟـﻮاﻧﻲ، ﺑـﺮوز  ﻣﺎﻧﻨـﺪﻫـﺎي رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ  ورهﻋـﻼوه ﺑـﺮ د
ﭘﺮوري و ﻛﺎﻫﺶ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه ﻳـﺎ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺰي اﺳﺘﺮس
ﻛﺎﻫﺶ در ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ ﻣـﻮاد  .)3002 ,.la te woL(ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ 
ﻳﻂ زاﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑـﺮوز ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻳـﺎ در ﺷـﺮا  اﻳﻤﻨﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  زا ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ ﺷﺪه و اﺳﺘﺮس
 ),seleT-aivilOﺷـﻮد  آور ﻣﻲ ﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﺮگﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
   .2102(
ﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻣـﻮرد ﻠدر اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﻧﻮﻛ     
 ﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن داد  (7831) و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻣﺤﻤـﻮدي . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﭽـﻪ  ﺷﺎﺧﺺ و ﻴﺮه ﺑﺮ رﺷﺪﺟﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ
. ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ )suipsac atturt omlaS( ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
و ﻫﻤﻜ ــﺎران  yesmuR ،(0891) ekooCو  nocaT ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ
و ﻫﻤﻜـﺎران  sllerruB، (6991) و ﻫﻤﻜـﺎران kemadA، (2991)
-ibsamhaTو  (3002)و ﻫﻤﻜــ ــﺎران  idranoeL، (1002 b,a)
 ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن  روي ﮔﻮﻧﻪ (2102)و ﻫﻤﻜﺎران  inayhoK
و  niL ،atihor oebaLروي ﮔﻮﻧـــﻪ ( 6002)و ﻫﻤﻜـــﺎران  arsiM
 )sucirabalam sulehpenipE(در ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻣﻮر ( 9002)ﻫﻤﻜـﺎران 
 )osuh osuH(روي ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران   ihatbAو
  .اﻧﺪ ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادهاﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺟﻴﺮه را ﻣ
ﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑ )oirpac sunirpyC(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ      
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اروﭘﺎي ﺷـﺮﻗﻲ و اي در اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻬـﺎن ﭘـﺮورش 
ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑـﺎ  در ﻣﺤﻴﻂﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺮورش . ﺷﻮد داده ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري و  ﻄﻠﻮب و ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣ
و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ را در  ﻫﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ
 ),OAFﺮورﺷﻲ در ﺟﻬـﺎن ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ ـﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﭘ 3زﻣﺮه 
اي ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي .8002(
در  اﻣـﺎ   )3991 ,CRN(اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻳـﺎ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ 
اي ﺑـﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﭼﻨـﺪاﻧﻲ وﺟـﻮد ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﺑـﺪن  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ. ﻧﺪارد
ﻫـﺎ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ  و در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار 
   ,niltaG & iL(  )2102 ,noriK; 6002ﺪﭼﺮﺑﻲ ﮔﺮدﻧ
ﻦ اﺛـﺮ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ ﻴـﻴ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
، ﺗـﺮي ﻻﺷـﻪ  ﭼﺮﺑـﻲ ﻛـﻞ  :ﺷﺎﻣﻞﺑﺪن ﺑﻊ اﻧﺮژي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎه ﺑﺮ ﺮﺟﻴ
و ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و  ولﻛﻠﺴـﺘﺮ ﺮول، ﺴﻴﻠاﺳﻴﻞ ﮔ
  .رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ      
 4ﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ و ﭘ ـ ﻗﻊ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران او ﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎريﺷﻬﻴ
ه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ، ﺑﺎ ﺮش و ﺟﻴﭘﺮورﻫﻔﺘﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
 02ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮔﺮم  7/5±0/2 (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±) وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
 5ﺷـﺎﻣﻞ )ﺗﺎﻧـﻚ  51ﻋـﺪد در  003ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧـﻚ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ً
در ﻛﺎرﮔـﺎه ( ﺗﻴﻤـﺎر  ﺗﻜـﺮار در ﻫـﺮ  3اي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ و ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳـﺎﻳﻲ داﻧﺸـﮕﺎه 
 002ﻫـﺎ ﺗﺎﻧـﻚ ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴـﺮي . ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ، ﻧﻮرﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
آب ﺑﺼﻮرت ﻏﻴـﺮ  ،و در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﭼﺮﺧﺸـﻲ و ﺑﻄـﻮر داﺋـﻢ ﻫـﻮادﻫﻲ ﺷـﺪه و دوره ﻧـﻮري در دوران 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ در ﻧﻈـﺮ  8وﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻋﺖ ر 61آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺼﻮرت 
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از ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﺮورش  ﻓﻀـﻮﻻت و  ﺗـﻮزﻳﻦ آوري و  ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺟﻤﻊ
و ب در ﻃﻮل دوره آﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . ﺪﺷ ﺧﺎرج ﻣﻲ
اﻧﺤـﺮاف  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ  ﺘﻨﺪﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻮرد 
درﺟـﻪ  22±0/5 ﺑـﺎ  و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  Hpدﻣﺎ،  (داﺳﺘﺎﻧﺪار
ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 6/5±0/5و  7/6±0/3، ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺮﻛﻴـﺐ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ  1ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴـﺮه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺟـﺪول      
 ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  2ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎم و درﺻ ـ 03ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪود  ﺟﻴﺮه
. ﺑـﺎﻻﻧﺲ ﮔﺮدﻳـﺪ  odniLاﻓـﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ 8/5
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ
( ,llevoL 8991) ﻧﺪﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ درآورده ﺷـﺪ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖو 
در ﻇ ــﺮوف ( درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  4دﻣ ــﺎي )در ﻣﺤ ــﻴﻂ ﺧﻨ ــﻚ  و
  .ﻧﺪﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪن ﻣﺼﺮف ﺗﺎ زﻣﺎﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درب ﺑﺴﺘﻪ 
  
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺟﺰاي ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻴﺮه :1ﺟﺪول 
  
  (درﺻﺪ)ﺳﻄﻮح ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 
  0/4  0/3  0/2  0/1  ﺻﻔﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ
  14  14  14  14  14  ﻣﺎﻫﻲ آرد
  02  02  02  02  02  ذرت آرد
  02  02  02  02  02  آرد ﮔﻨﺪم
  6/6  6/7  6/8  6/9  7  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  8/88  8/88  8/88  8/88  8/88  ﻣﻼس ﻧﻴﺸﻜﺮ
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ
  0/20  0/20  0/20  0/20  0/20  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
  0/4  0/3  0/2  0/1  -----  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
  
  ﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﺟﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ  :2ﺟﺪول 
  
  درﺻﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ
  03/5  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  8/5  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  63/8  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  31  رﻃﻮﺑﺖ
  9  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  2/2  ﻓﻴﺒﺮ
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ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﺤـﺖ ﻧـﺎم ﺗﺠـﺎري 
ﻛﺸـﻮر ﺳـﻮﺋﻴﺲ  tsguA amrofomehCاز ﺷـﺮﻛﺖ  numitpO
ﺑـﻮد  PMU و  PMA، PMI،PMGﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﭘﻨﺞ ﺳـﻄﺢ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ . ﺑﻮد( 7831 ،ي و ﻫﻤﻜﺎرانﻤﻮدﻣﺤ)
درﺻﺪ از ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ذﻛﺮ ﺷـﺪه  0/4و  0/3، 0/2، 0/1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻔﺮ، 
ﺳـﻪ ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و در در ﺟﻴﺮ
  .ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
در ﺣـﺪ ﺳـﻴﺮي ﺮورش ﻫﻔﺘﻪ ﭘ ـ 8ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل      
 81و  51، 31، 11، 8ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎﻋﺎت روز ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎر در  5ﺑﺼﻮرت 
ﻻزم  .(6002 ,.la te yeltseirP ;2891 ,zcnaH) اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ 
در ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر، ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﻣﺨﺰن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺼﻮرت ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻧﻈـﺮ  51 ﻣﺠﻤﻮع
 ،ﻲ رخ داده در آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل دورهﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .آوري و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ  در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد     
ﺳـﺎﻋﺖ  42. ﮔﺮدﻳـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧـﺪازه  ﻳﻚو م ﮔﺮ 0/10دﻗﺖ 
در ﻫﻨﮕـﺎم . ﺷـﺪ ، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗﻄـﻊ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻗﺒﻞ از 
ﮔـﻞ  درﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﭘـﻮ ﻣﻴﻠـﻲ  003ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ
ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺑﻴﻬﻮش ﻣﻴﺨﻚ 
ﺿـﺮﻳﺐ ، )GW(اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻮارد وزن ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه  ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ
 ،)RGS(ﻧﺮخ رﺷـﺪ وﻳـﮋه  ،)FC(ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ، )RCF(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻃﺒـﻖ  )IWB(و درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﺑـﺪن  )REP(ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ,nosrednA & avliS eD) ﻨـﺪ ﻂ زﻳـﺮ ﻣـﻮرد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ رواﺑ
  (:2102 ,.la te raktahalaF ;5991
 =)g( GWوزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  –وزن اوﻟﻴﻪ 
 =RCFﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  /ﻣﻘﺪار وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه
 =FCوزن  /ﻃﻮل3 ×001
 RGS(درﺻﺪ/روز) = nL( وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) –nL( وزن اوﻟﻴﻪ/)ﺗﻌﺪاد روز× 001
 REP( درﺻﺪ) =وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه /ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ× 001
 IWB( درﺻﺪ) =وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  –وزن اوﻟﻴﻪ /وزن اوﻟﻴﻪ× 001
ﺎﻧـﻚ ﭘـﺲ از ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗ 5 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن در ﭘﺎﻳﺎن دوره،
و  )4002 ,nnamtihW(ﺪ ﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷ ـﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ دﻣ
ﻪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺳـﺮم ﺧـﻮن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﻨ ـﻳﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻫﭙﺎرﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
 - 02ﺟـﺪا و در دﻣـﺎي ( دﻗﻴﻘـﻪ  01دور در  0003) 053×gﻫـﺎ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﺮم، در ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ي ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﮕﻬـﺪار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
، آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ  )9002 ,.la te raktahalaF(از ﺴﻴﺪﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛروش ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ 
ﺮول ﻴﺴ ـل و ﺗﺮي اﺳﻴﻞ ﮔﻠﺮو، ﻛﻠﺴﺘ )6891 ,zteiT(ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮره
و ( 5791)و ﻫﻤﻜﺎران   ualhcseoR و  itassoF )2891( ﺑﻪ روش
ﻫـﺎي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  )6891 ,zteiT( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑـﻪ روش 
و  )0005 rezylanA sopE ,rezylanA otuA(دﺳ ــﺘﮕﺎﻫﻲ 
  .ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻴﺖ
ﺗﺎﻧﻚ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ،      
در آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار  رﻃﻮﺑﺖ، ﭼﺮﺑﻲ و ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  501ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭼﺮخ ﻛﺮدن، در دﻣﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮد
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣـﺎده ﺧﺸـﻚ در  ﺑﺮايﺳﺎﻋﺖ  81ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ . اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
آﻧـﺎﻟﻴﺰ . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺴﻠﻪﺧﺎم از روش ﻛﻠﺪال و ﭼﺮﺑﻲ از روش ﺳﻮ
ﺑـﺮاي . ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺮهﺟﻴ
درﺟـﻪ  054ﻫـﺎ در دﻣـﺎي ﻧﻴـﺰ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻏـﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
  .)6991 ,CAOA(ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ  6ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﻫـﺎي ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه ﭘـﺲ از  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري، داده
ﺑـﺎ  ،vonrimS-vorogomloKﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﮕﻨـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺴـﺖ 
  )AVONA yaw-eno(ﺘﻔﺎده از آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ اﺳ ـ
دار، و ﭘﺲ از ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﻨﺪﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﻄﺢ  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ yekuTﺗﺴﺖ 
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ . درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻳ ــﻪ و ﻛﻠﻴ ــﻪ ﺗﺠﺰ. ﺿــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳــﻮن ﺑﺮرﺳــﻲ ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
اﻧﺠـﺎم  21ﻧﺴـﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻧﺤـﺮاف   ±)ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داده. ﮔﺮدﻳﺪ
 .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ (اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 8 ﭘـﺲ از داري در وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ    
ﻬـﺎﻳﻲ در ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ وزن ﻧ  داﺷﺖوﺟﻮد ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 
درﺻـﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ  0/2ﺗﻴﻤـﺎر ﻛﻨﺘـﺮل و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤـﺎر 
ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  دوم، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻔﺘﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ه ﺑﻮدﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي را از ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ دﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺧﻮر
   .(1ﻧﻤﻮدار )(>P0/50) دار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺪﻧﺸﺎن دادﻧ
ﺎي رﺷﺪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻣﺸﺨﺺ ﻫ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ     
ﻗـﺮار  ﻲﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﺼـﺮﻓ  IWBو  RGS ،RCF ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  راداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  FC وزن، ﻃﻮل و ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ
ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪوده  (.3ﺟﺪول )(<P0/50)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد 
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم در ﺑﭽﻪ 
و  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
، رواﺑﻂ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم 3
و رواﺑﻂ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول و  6و  5در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 8و  7ﺎي ﺗﺮي اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول در ﻧﻤﻮدارﻫ
 ﮔﻠﻮﻛﺰ  ﻣﻘﺪار ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺎ 
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺗﻴﻤﺎر  26/5±6/4درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   0/1در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 001±01/1ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ر ﻣﻘﺪا. (>P0/50) دار ﻧﺒﻮد ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ي اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم، ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
درﺻﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺗﻴﻤﺎر  0/1در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
داري را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ف ﻣﻌﻨﻲدرﺻﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼ 0/4
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
داري را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 0/2ﺗﻴﻤﺎر 
اري د راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ(. 4ﻧﻤﻮدار ) (<P0/50)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد 
و ( 5ﻧﻤﻮدار )ﺳﺮم ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﺎ 
و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ( 6ﻤﻮدار ﻧ)آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم 
( 8ﻧﻤﻮدار )و ﺗﺮي اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺳﺮم ( 7ﻧﻤﻮدار )ﻛﻠﺴﺘﺮول 



























  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 8ﻃﻲ ( درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه)روﻧﺪ رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ  :1ﻧﻤﻮدار 
ﻫﻔﺘﻪ  8ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘﺲ از  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زهﻫﺎي رﺷﺪ اﻧﺪا ﺷﺎﺧﺺ :3ﺟﺪول 
  .(اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﭘﺮورش
  
  (درﺻﺪ)ﺳﻄﻮح ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 
  0/4  0/3  0/2  0/1  ﺻﻔﺮ  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ
  7/4±1/2  7/7±1/8  7/8±2/4  7/4±1/4  7/4±1/2 (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ 
  21/2±3/9ba  21/1±3/7ba  31/2±3/8a  21±4/1ba  01/6±3/1b (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  8/9±1/1b  9/1±0/9ba  9/5±0/8a  9/2±0/1ba  8/9±0/8b (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  1/7±0/3a  1/6±0/1ba  1/5±0/2b  1/5±0/1b  1/6±0/2ba  FC
  2/5±0/0  2/5±0/1  2/5±0/1  2/4±0/1  2/5±0/1  RCF
  0/4±0/1  0/4±0/0  0/4±0/1  0/4±0/1  0/4±0/0  ( روز/ درﺻﺪ ) RGS 
  66/4±11/2  85/2±21  86/2±51/1  16/7±61  65/8±8/7     ( درﺻﺪ) IWB 
  39/0±2/9  49/5±2/7  79/3±3  59±2/7 29/8±2/3  (درﺻﺪ) ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ
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در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم  :2ﻧﻤﻮدار 









در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( رداﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪا ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺳﺮم  ﻛﻠﺴﺘﺮولﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ  :3ﻧﻤﻮدار 
دار ﺑـﻴﻦ دﻫﻨـﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻫـﺎ، ﻧﺸـﺎن  وﺟﻮد ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت روي ﺳﺘﻮن(.n=  51)ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش  8ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘﺲ از 













در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘﺲ ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪﭼﺮﺑﻣﻘﺪار  :4ﻧﻤﻮدار 
 . )50.0<P( ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﺑﻴﻦ  دار  دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺸﺎن*:  (.n=  51)ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش  8از 
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ﺳﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘﺲ از ﻛﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  :5ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 8
 
 8ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘـﺲ از  راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :6ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش
 
 8راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘـﺲ از  :7ﻧﻤﻮدار 
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ﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ و ﺗﺮي اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺳﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ راﺑﻄﻪ ﻣ :8ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 8ﭘﺲ از 
  
  ﺑﺤﺚ
ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﻫﺎي رﺷـﺪ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ
در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻧﻴﺰ  ﺳﺮم و ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ
ﺑﻴﺸـﺘﺮ . ﻧـﺪدادداري را ﻧﺸـﺎن  ﻲاﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ ﺟﻴـﺮه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه درﺧﺼـﻮص اﺛـﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ 
دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﺸﺎن
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران، اﺛـﺮات ﻣﻔﻴـﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎه ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ، دﺳـﺘﮕ رﺷـﺪ،  :اي ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ
روده، وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺒﺪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﮔﻮارش، ﻓﻠﻮر 
  .)4991 ,revraC(ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﺮﺧـﻲ داري ﺑـﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺛـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ    
و درﺻﺪ، رﺷﺪ  0/2ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ 
ﺮ دﻫﻨـﺪه ﺗـﺄﺛﻴ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸـﺎن  د ﻛﻪ ﻣﻲداري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮ وزن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي  ﺨﺼـﻮص در دورهﺑﻣﺜﺒـﺖ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ آن 
دن ﻃﻮل ﻛﺮﺗﺮ  اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻪ ﺗﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺳـﺎﻳﺮ را ﻧﻴـﺰ در  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺗﻔﺎوته ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان دور
ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل و ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻫﺎي رﺷﺪ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺎﻓﺖﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﺑ ovon edﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﻨﺘﺰ 
از  اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد،  )8991 ,evorgsoC(رﺳﺪ  ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي ﺑ ـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد رﺷـﺪ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻣﻜﻤـﻞ
اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮد رﺷـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از . ﺷﻮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮش و ﺟـﺬب ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻏـﺬا و  ﺑﺪﻟﻴﻞﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈـﺮ . )3891 ,relliatéM(ﺑﺎﺷﺪ آن  رﻓﺘﻦﻛﺎﻫﺶ ﻫﺪر 
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺳـﻨﺘﺰ اﻳـﻦ ﻣـﺎده را  رﺳﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ
در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص  ﺨﺼﻮصﺑدارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ و در دﺳﺘﺮس ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ﭼـﺮب ﻛـﺎﻣﻼ ًﮔﻠـﻮﻛﺰ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي 
اﺳـﻴﻞ  ﺗـﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴـﺰان . ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲ
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭼﺮﺑـﻲ ﻻﺷـﻪ، ﻛـﻞ ، آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻠﻴﺴـﺮول 
ﻣﻌﻴﺎري از اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي 
  .ﮔﺮدد ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
رﻳـﺎﻳﻲ و آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن د     
اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻔﻴﺪاﺛﺮات ( 6002) niltaGو   iL.ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 آﺑﺰﻳـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  در ﺟﻴﺮهاز ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ را 
ﻴﻚ ﺗﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژ ﻛﺎﻓﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻓﺖ
ﻮﻧﻮاﻧـﺪوﻛﺮاﻳﻨﻲ، ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻤﺒﺎدﻻت اﻳﺗ، oron edﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ 
، egavlaSﻫـﺎي درﮔﻴـﺮ در ﻣﺴـﻴﺮ  ﺨﺼﻮص ژنﺑن ژن اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﺎ
ﺘﻮﻟﻮژي روده و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺟﺎذب ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺴﻓﻠﻮر روده، ﻫﻴ
   .ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ  ﺣﺎويﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺶﻛﺎﻫ     
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( ﺑﺮوز ﻫﺎﻳﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﺎي ﺧﻔﻴﻒ)ﻮﻳﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺛﺎﻧ
ﻳﻜـﻲ از . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد ﻪﻓﺮﺿﻴ
 ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂدر اﺳﺘﺮس  ﺑﺮوز ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  ﻧﻴﺎز
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ . )3002 ,.la te idranoeL(ﻳﺎﺑ ــﺪ  ﺰاﻳﺶ ﻣ ــﻲاﻓ ــ
وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﭘﺮوري  زاﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﺰي ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﺘﻜﺎريدﺳ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﺑﻌﻀـﺎً ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ
ﻫـﺎي ﻣﻤﻜـﻦ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﺛـﺮات  ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ  ﺳﺦﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﭘﺎ
ﺧﺼـﻮص ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎ در ﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨ ـاﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑـﻪ اﺛـﺮات ﻣﻬﺎر  ،رﺷﺪ
  ﺑﺎﺷـﺪ ﻮرﺗﻴﺰول ﻣـﻲﻧﻈﻴـﺮ ﻛـ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲرﻫﺎﺳـﺎزي 
ﻻزم ﺑـﻪ  (.3002 ,.la te idranoeL ;1002 ,.la te sllerruB)
داري در ﻣﻘـﺪار  ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖذﻛﺮ اﺳﺖ در 
ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺳﻄﺢ آن در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   .ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﻧﺸــﺎن دادﻧــﺪ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ( 1002b,a)و ﻫﻤﻜــﺎران  sllerruB
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره اﺳﺘﺮس ﻣﻲ
زا در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺰان رﺷﺪي را ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮس 
ﮔـﺮدد  ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ ،آﻳﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺳـﺖ ﻲ در ﺟﻴـﺮه ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ ﻗـﺎدر ﻛﻤﺒﻮد ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏـﺬاﻳ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز ﻣـﻲ  ،ﻮﻟﻮژﻳﻚ و رﺷﺪ ﺟﺎﻧﺪار را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫـﺪ ﻳﻓﻴﺰ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ از . زا ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس
ﻋﻼوه ﺑـﺮ  ،)suipsac atturt omlaS( ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻫ ــﺎي  آﻧ ــﺰﻳﻢ داري ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ ــﺖ، اﻳﻨﻜ ــﻪ رﺷ ــﺪ ﺑﻄ ــﻮر ﻣﻌﻨ ــﻲ 
داري اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  PLA و TSA ، HDL،TLAﻛﺒﺪي
ﻧﻘـﺺ در دﻫﻨـﺪه آﺳـﻴﺐ ﻛﺒـﺪي و ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ﻧﺸـﺎن 
 ihS؛ 7831ﻣﺤﻤﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪ ﻣﻲ
  (.6002 ,.la te
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮارد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛـﻪ 
ﮔﻴـﺮي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﺸـﺎن از اﺛـﺮ  ازهدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﻮرد اﻧـﺪ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺرﺷﺪ و  ﺑﺮايﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻻزم ﻠﻧﻮﻛ
 ﻛﻠﺴـﺘﺮول دار در ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺳﺮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲﻛﺒﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪام ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه . ﺷﻮد ﻣﻲ
 در  ANRﻣﻘﺪار  ،ﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﺟﻴﺮهﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﺰﻣ
اﻳـﻦ  .)5991 ,.la te orvaN-zepoL(ﻳﺎﺑـﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﺪﻛﺒ
ﻣﻮاد در ﻛﺒﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒـﺪي ﻧﻴـﺰ ﺷـﺪه و 
ن، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻮژﻜﻴﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻠ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ . )4991 ,revraC( ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ در ﻣﻮش
ﻣﻘـﺪار اﺑﻘـﺎي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻓﺰودن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه، ﺳـﺒﺐ 
ﻣﻮﺟﻮد  ANRدر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ANR
ﺑﺎﺷـﺪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًﺑـﺎ ﻣـﻲ  ANRrاز ﻧـﻮع ( درﺻﺪ 58ﺣﺪود )در ﻛﺒﺪ 
داري ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻮدن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه، ﺳﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻤاﺿﺎﻓﻪ ﻧ
ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮرد در ﺧﺼـﻮص   )6991 ,elbmirG( ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴـﺮه  (8991) و ﻫﻤﻜﺎران anatnoF
ﻴـﺮه ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ذﺧ  ﺑﺮ ﻣﻮش
. ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺎن ﺑﺮﺧـﻲ ژن ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻴ ﻫﺎ ﻣﻲﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران  zerePﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ، اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮون و ﺗﻐﻴﻴـﺮ  رﻳﻼﺳﻴﻮنﻮﻓﺴﻔﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد 
ﺳـﺎزي  ذﺧﻴﺮه ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺰ وDANاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ  - ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻫﺸﻲ
اﻧﺮژي در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻮل 
اﻧـﺪازي ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﺤﺮﻳـﻚ و راه ﺑﺮاي ﺗ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر، . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮدر ﺳﺮم و ﻻﺷﻪ را 
ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﻮش
. ﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد ﺴﻧداري  ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  ﻧﻴـﺰ ﺑ ـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻮش( 4991)و ﻫﻤﻜـﺎران  kavoN
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺮي اﺳـﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴـﺮول ﭘﻼﺳـﻤﺎ، 
ﻛﺒﺪ و وزن ﻛﺒﺪ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﮔﻠﻴﻜﻮژن
دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﻳﻜﺴﺎن  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن .ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ روي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ
 ﻣﺘﻔـﺎوت  ه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮ دو ﺟﺎﻧـﺪار ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴـﻚ اﻳﻦ ﻣﺎد
ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺮول ﻴﺴﺗﺮي اﺳﻴﻞ ﮔﻠ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰانﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻴﻦ دي ﻧدآﻼوﻳﻦ ﻓ ﻣﺎﻧﻨﺪﻳﻤﻲ ﻧﺰﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮآ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﻴﺎر  ﻳﻢﻧﺰاﻳﻦ ﻛﻮآ. ﺑﺎﺷﺪ Aﻳﻢ ﻧﺰو ﻛﻮآ DANﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ، 
در ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ  ﺮولﺴ ـﻴﮔﻠﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮي اﺳـﻴﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  )8691 ,.la te orosaM(. دارﻧﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﺘﻴﺪﻳﻦ دي ﻓﺴﻔﺎت و ﺗﺮي ﻓﺴـﻔﺎت ﻛـﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎي 
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ﻲﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ  رد يراد ﺪـﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ ﺎـﺑ هﺪﺷ ﻪﻳﺬﻐﺗ يﺎﻬﺷﻮﻣ  ﺮﺘـﺸﻴﺑ  زا
هوﺮﮔ دﻮﺑ لﺮﺘﻨﻛ (Perez et al., 2004).  
      ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧﻖﻴﻘﺤﺗ نﺎﺸﻧ  هﺪـﻨﻫد ﺶـﻘﻧ ﺰﺘﻨـﺳ رد ﺎﻫﺪـﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ
ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘﻮﭙﻴﻟ  ﻞﻴـﺳا يﺮـﺗ ﺢـﺷﺮﺗ ﻖـﻳﺮﻃ زا مزﻻ يژﺮﻧا ﻦﻴﻣﺄﺗ و ﺎﻫ
 و لوﺮﺴﻴﻠﮔﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ  ﺮﻳﺎﺳ و ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﻣﺮﺳ يﺎﻫﺺﺧﺎﺷ  ﻲﻤﻴـﺷﻮﻴﺑ يﺎﻫ
ﻲﻣ ﺮﻈﻨﺑ و هدﻮﺑ نﺪﺑ  ﺪﺳرا راﺪـﻘﻣ ندوﺰﻓ2/0  تاﺮـﺛا ﺪـﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ ﺪـﺻرد
ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﺘﺒﺜﻣ و  ﻲﻫﺎـﻣ ﻲﻧاﻮـﺟ ﻪـﻠﺣﺮﻣ رد هﺪـﺷ ﺮﻛذ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺮﻳﺎﺳ
ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﭙﻛ . رد ﻲـﻠﻴﻤﻜﺗ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ هﺪـﻨﻳآ رد ﺖﺳا مزﻻ
 ﺮـﻴﻈﻧ ﻲـﺳﺎﺴﺣ يﺎﻬﺘﻓﺎﺑ ﺮﺑ ﺎﻫﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ دﺮﻜﻠﻤﻋ و بﺬﺟ هﻮﺤﻧ صﻮﺼﺧ
 ،ﺪﺒﻛﻞﻤﻋ هﻮﺤﻧ  نﺪـﺑ ﻲـﻨﻤﻳا ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺮﺑ ﺦـﺳﺎﭘ ، سﺮﺘـﺳا يﺎـﻫ  نﺎـﻴﺑ و
دﺮﻳﺬﭘ ترﻮﺻ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻬﻧژ.  
  
ادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲﻧ  
      ﻦﻳاﻖﻴﻘﺤﺗ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ  هﺪﻜـﺸﻧاد فﺮـﻃ زا ﻪـﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يﺎﻫ
 مزﻻ تﺎـﻧﺎﻜﻣا نداد راﺮﻗ رﺎﻴﺘﺧا رد و نﻼﻴﮔ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ
 هﺎﮕـﺸﻧاد ﻲﻳﺎـﻳرد مﻮﻠﻋ و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ هﺪﻜﺸﻧاد فﺮﻃ زا ﻲﺷروﺮﭘ
 سرﺪـﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ رﻮـﻧ ،  ﺖﻓﺮﻳﺬـﭘ مﺎـﺠﻧاﻳﺪﺑ ﻪﻠﻴـﺳﻮﻨ اﺮﻣ ﺐـﺗ  سﺎﭙـﺳ
ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﺮﻳﺪﻣ زا ار دﻮﺧ ﻲﻧادرﺪﻗ ود ﻦﻳا نﺎﻨﻛرﺎﻛ و ﺖﻳهﺪﻜﺸﻧاد 
 ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ مﻼـﻋا . ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ ﻮـﺗ نارﻮـﺗ ﺖﻛﺮـﺷ زا ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫه  ﺖﻛﺮـﺷ
Chemoforma Augst  ناﺮـﻳا رد ﺲﻴﺋﻮـﺳ رﻮـﺸﻛ ياﺮـﺑ  ﻦﻴﻣﺄـﺗ
ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ ددﺮﮔ.  
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Abstract 
Considering the effects of dietary nucleotides on growth and metabolism, this study was 
conducted to determine the effect of different levels of this nutrient on the sources of the body 
needed energy, and growth performance of common carp. Fish with average (±SD) weight of 
7.5±0.2g were fed to five levels of dietary nucleotides containing 0, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4 
percent for 8 weeks. Fish were fed 5 times daily according the satiation. After 56 days, the 
results showed that the level 0.2% nucleotide had the highest growth rate in terms of weight 
and length, but other parameters such as body weight, specific growth rate and feed 
conversion ratio, differences were not significantly changed. Biochemical analysis of serum 
parameters and proximate analysis showed that the physiological function of fish affected by 
different levels of nucleotides whereas in the energy supply sources, including glucose, 
triacyleglycerol, total protein and albumin there were no significant difference in cholesterol 
and lipid content of carcass. This study conveys a positive effect on the biosynthesis of 
dietary nucleotides on energy sources and growth functions, while the common carp has 
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